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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN MAGANG 
 
Dengan ini saya, 
Nama     : Vivian Biliam 
NIM     : 00000022704 
Fakultas    : Ilmu Komunikasi 
Program Studi   : Strategic Communications 
 
Menyatakan bahwa saya telah melaksanakan praktik kerja magang pada: 
Nama Perusahaan   : Rumah Sakit Mardi Waluyo 
Divisi     : Humas & Marketing 
Alamat    : Jalan Jend. Sudirman No. 156 Metro, Lampung  
Periode Magang   : 18 Agustus – 09 November 2020 
Pembimbing Lapangan  : Yehu Perwira P. D., S.I.Kom 
 
 Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak 
melakukan plagiat. Seluruh kutipan, baik dari karya ilmiah orang lain atau lembaga 
lain yang dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya cantumkan sumber 
kutipannya pada daftar pustaka. 
 Jika di kemudian hari penulis terbukti melakukan kecurangan atau 
penyimpangan, baik dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan 
kerja magang, maka penulis bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk 
mata kuliah “Internship” yang telah ditempuh. 






AKTIVITAS DIVISI HUMAS & MARKETING  
DI RUMAH SAKIT MARDI WALUYO 
 
ABSTRAK 
Oleh: Vivian Biliam 
 
Penyebaran COVID-19 memengaruhi semua sektor kehidupan masyarakat, 
termasuk sektor kesehatan. Dampak dari pandemi COVID-19 yang dirasakan oleh 
banyak rumah sakit di Indonesia adalah menurunnya kunjungan pasien sehingga 
berpengaruh juga pada penurunan profit dari rumah sakit. Untuk dapat bertahan 
dalam menghadapi pandemi saat ini, Divisi Hubungan Masyarakat (Public 
Relations) dan Marketing memiliki peran yang cukup signifikan dalam membangun 
kepercayaan masyarakat serta mempromosikan rumah sakit. Salah satu rumah sakit 
yang memiliki Divisi Hubungan Masyarakat dan Marketing adalah Rumah Sakit 
Mardi Waluyo di Lampung. Dalam praktik kerja magang yang dilakukan selama 
60 hari di Rumah Sakit Mardi Waluyo pada Divisi Hubungan Masyarakat dan 
Marketing, pekerja magang berkesempatan untuk terlibat dalam beberapa kegiatan 
dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Pekerja magang 
bertugas untuk menjalin hubungan kerja sama dan meninjau draft Perjanjian Kerja 
Sama (PKS) yang ditawarkan oleh pihak asuransi (partnership); Social Media 
Marketing dengan memanfaatkan Instagram Rumah Sakit Mardi Waluyo; Media 
Production berupa perencanaan hingga evaluasi talkshow dengan dua stasiun radio 
di Metro; dan Community Relations yang berupa pelaksanaan bakti sosial serta 
penyuluhan mengenai COVID-19. Dapat disimpulkan bahwa Divisi Hubungan 
Masyarakat & Marketing Rumah Sakit Mardi Waluyo selalu berusaha untuk 
melakukan yang terbaik. Namun, masih kurangnya cakupan media sosial Rumah 
Sakit Mardi Waluyo menyebabkan media sosial tersebut tidak dapat dimanfaatkan 
secara maksimal sehingga membutuhkan variasi konten serta tetap memanfaatkan 
media promosi lainnya. Selain itu, kurangnya sumber daya manusia menyebabkan 
overlapping pekerjaan serta terlambatnya penyelesaian pekerjaan sehingga 
diperlukannya pembuatan to-do-list beserta deadline dan memanfaatkan Google 
Drive untuk mempermudah penyelesaian pekerjaan yang harus dikerjakan secara 
bersama-sama.  
 






PUBLIC RELATIONS & MARKETING DIVISION ACTIVITIES  
AT RUMAH SAKIT MARDI WALUYO   
 
ABSTRACT 
By: Vivian Biliam 
  
The spread of COVID-19 affects all sectors of public life, including the health 
sector. The impact of the COVID-19 pandemic that is felt by many hospitals in 
Indonesia is the decrease in patient visits so that it also affects the decrease in 
profits from the hospital. In order to survive the current pandemic, the Division of 
Public Relations and Marketing have a significant role in building public trust and 
promoting the hospital. One of the hospitals that has a Public Relations and 
Marketing Division is Rumah Sakit Mardi Waluyo in Lampung. In the 60-day 
internship at Rumah Sakit Mardi Waluyo in the Public Relations and Marketing 
Division, interns have the opportunity to be involved in several activities and are 
responsible for completing assigned tasks. Interns are responsible for establishing 
cooperative relationships and reviewing Cooperation Agreement offered by the 
insurance (partnership); Social Media Marketing by using Rumah Sakit Mardi 
Waluyo’s Instagram; Media Production in the form of planning to evaluating talk 
shows with two radio stations in Metro; and Community Relations in the form of 
implementing social services and counseling about COVID-19. It can be concluded 
that the Public Relations & Marketing Division at Rumah Sakit Mardi Waluyo 
always tries to do its best. However, the lack of coverage of social media at Mardi 
Waluyo Hospital causes social media not to be fully utilized so it requires a variety 
of content and continues to utilize other promotional media. In addition, the lack of 
human resources causes overlapping work and delays in completing work, so it is 
necessary to make a to-do-list along with deadlines and use Google Drive to 
facilitate the completion of work that must be done together. 
  










 Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan 
karunia-Nya sehingga proses kerja magang serta penulisan laporan kerja magang 
ini dapat diselesaikan dengan memuaskan. Praktik kerja magang menjadi salah satu 
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